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ПРАКТИКА ПОЕТАПНОГО ОЦІНЮВАННЯ СТУПЕНЯ
ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Освоєння дисципліни управління персоналом разом із система-
тичним опрацюванням навчального матеріалу курсу потребує ор-
ганізацію постійного контролю його засвоєння на основі впрова-
дження безперервного поетапного оцінювання отриманих знань. В
системі контрою оцінювання є одним з ключових елементів реалі-
зації його загального приназначення, без якого виконання цієї фу-
нкції стає не ефективним. Оцінювання, як проміжна ланка контро-
лю, дозволяє значно посилити аргументацію вибору шляху
корегування процесу навчання в цілому та обрати вірний напря-
мок його розбудови. Об’єднати зазначені процеси спільною метою
означає створити належні умови для отримання ґрунтовних знань
з предмету та їх глибоке усвідомлення для практичного викорис-
тання. Тому поетапне оцінювання слід сприймати перш за все як
індикатор успішності засвоєння знань. Воно має враховувати спе-
цифіку навчального предмету та особливості організації контролю
його засвоєння при проведенні навчальних занять.
Реалізація оцінювання краще здійснювати шляхом виокрем-
лення раціонального числа етапів контролю, максимального на-
ближення їх до числа занять та графіку проведення. Оцінювання
повинно враховувати широкий спектр аспектів організації управ-
ління кадрами підприємства від з’ясування різних сторін специ-
фіки предмету до вияву того наскільки розвинутим стає творче
ставлення самих вивчаючих до розуміння цієї специфіки при
розкритті багатогранних можливостей об’єднання знання тем рі-
знопланового кадрового спрямуванням. В основу підходу при
оцінюванні може бути покладено умовний поділ всієї тематики
курсу на дві великі групи загальної організаційно-кадрової діяль-
ності та безпосередньої функціонально-кадрової роботи. Цілесп-
рямований підбір кейсів за вище вказаними ознаками із зараннє
прогнозованими результатами та розгляд їх в різних комбінова-
них варіантах на практичних заняттях надає найкращу можли-
вість оцінити прояви індивідуальної та колективної творчості при
їх розв’язанні. Прикладом може слугувати розробка об’єднаних
кейсів з кадрової стратегії й політики та організації роботи кад-
рової служби фірми в реалізації її спеціалізованих функцій. При
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цьому на конкретних прикладах дуже добре прослідкуються по-
зитивні зрушення закріплення теоретичних знань курсу на прак-
тиці та не завжди обов’язковим є дотримання черговості при роз-
гляді тем. Тобто завжди існує можливість включити до кожного
етапу практичних занять таку сукупність кейсів, що дозволяє
опрацювати чітко визначену сукупність практичних вмінь та на-
вичок. Рівні оцінки встановлені при цьому вказують на якість ре-
алізації даного процесу. Разом із тим опосередковано виявляється
систематичність опрацювання теоретичних матеріалів курсу та
старанність набуття знань з даного предмету.
Поетапне оцінювання бажано ретельно спроектувати та тісно
ув’язати із встановленим розкладом навчання графіком занять та
передбачити вихід на чітко окреслену тематичну структуру в якій
кожна тема представлена окремим набором головних програмних
положень курсу, що підлягають опрацюванню. При теоретичному
розгляді навчальної літератури їх важливо представляти спеціалі-
зованими орієнтирами, що визначають послідовність опрацювання
та засвоєння матеріалу. З методичної точки зору основні пункти
контролю та оцінки якості засвоєння теоретичного матеріалу й
отримання основних знань теорії предмету представляються голо-
вними віхами набуття знанієвих компетенцій. Не вдаючись у по-
дробиці класифікації останніх зауважимо лише про наявність їх
двох великих груп: загальних та спеціальних. З певною мірою
умовності можна стверджувати, що вони набуваються в результаті
реалізації окремих видів занять лекційних та практичних а також в
ході індивідуальної роботи над теорією курсу. Зазначимо однак,
що група компетенцій яка набувається в ході теоретичного осво-
єння предмету є визначальною по відношенню до інших компете-
нцій отриманих в результаті практичного опрацювання знань тео-
рії. Тому в першу чергу оцінюванню підлягає якість отримання
компетенцій теоретичного спрямування які є базовими в загаль-
ному освоєнні предмету. В ході подальшого вивчення дисципліни
провести чітку межу між компетенціями стає доволі складно, оскі-
льки вони часто міняються місцями в ході отримання знань. Проте
дуже важливо дотримуватися попередньо встановленого порядку
їх отримання та оцінки ступеня якості засвоєння навчального ма-
теріалу. Орієнтиром тут слугує програма курсу.
Наявність програмних положень є важливим але не єдиним а
тим більше не остаточним фактором раціональної організації та
оцінювання ефективності навчального процесу який би у повній
мірі гарантував повномасштабне опанування навчальним матері-
алом. Є решта інших теж доволі впливових засобів кожний з яких
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має свою частку внеску у підвищення якості навчання при умові
правильного використання його в оцінюванні. Серед них напри-
клад, дієвим інструментом зондування якості навчання є опера-
тивне тестування з оцінюванням рівня виконання домашніх за-
вдань як прологу освоєння матеріалу підвищеної складності. При
виборі критеріїв оцінювання не слід обмежуватися рівнем прос-
того засвоєння матеріалу у вигляді визначення термінів та репро-
дукування інформації. Важливо повністю відійти від утворених
раніше кліше про знання предмету не інакше як через запам’я-
товування певних теоретичних установок й положень та перейти
до оцінювання здатності творчо й оперативно застосовувати на-
буті компетенції. Значно більшої уваги заслуговує оцінка опера-
ційної частини роботи із засвоєними способами і засобами прак-
тичного опрацювання усвідомленої інформації.
У зв’язку з загальним спрямованням у навчанні на формуван-
ня у студентів різного роду компетенцій, слід постійно тримати
під контролем, відстежувати й оцінювати наскільки впроваджен-
ня тих чи інших організаційно-методичних заходів вивчення ди-
сципліни сприяє становленню компетентності або наближує до
досягнення її певного рівня. А відтак потрібно оцінювання стави-
ти у пряму залежність від того наскільки успішно проходить
процес оволодіння компетенціями та підвищується здатність ско-
ристатися ними у повсякденній практичній діяльності.
Важливим моментом поетапного оцінювання ступеня засвоєння
навчального матеріалу дисципліни управління персоналом є виді-
лення та врахування в цьому процесі двох найважливіших сторін її
характеристики які в єдності утворюють загальне уявлення про рі-
вень здобутих знань через формування спеціалізованих компетен-
цій. Так в організаційно-методичному плані через оцінювання про-
слідкується повна динаміка якості всього шляху формування
компетенцій, починаючи від сприйняття та розробки ключових по-
ложень програми дисципліни, що окреслюють сферу компетенцій
та сприяють розумінню шляхів оволодіння нею, і закінчуючи при-
кладним її використанням В функціональному сенсі програмні по-
ложення проявляють себе через різне навчальне навантаження при
опрацюванні курсу а тому значно ускладнюють оцінювання. З одні-
єї сторони слід враховувати, що вони представляють собою набір
найважливіших та усталених аспектів теорії управління людьми а
отже їх усвідомлення створює чітку уяву про призначення, зміст,
стан й розвиток компетентності керівництва кадрами а також ви-
значають напрямки послідовного їх освоєння З іншого боку ті ж са-
мі програмні аспекти сприймаються опорними пунктами форму-
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вання та закріплення практичних вмінь та навичок необхідних для
реалізації фахового підходу до розгляду та вирішення кадрових пи-
тань. Врахування цих особливостей дозволяє краще оцінити реалі-
зацію всього комплексу засобів прояву компетентності. Обидві сто-
рони програми опрацьовані достатньо сумлінно й якісно та
підтверджені відповідним оцінюванням сприяють формуванню не-
обхідних фахових компетенцій з предмету.
Загально декларована єдність теоретичної та практичної скла-
дової управління персоналом лише в загальних рисах характеризує
множинні зв’язки між ними але потребує значних зусиль в опра-
цюванні комплексу навчальних матеріалів задля набуття певного
досвіду виявлення їх взаємодії не завжди явного прояву. На заваді
стає декілька причин подолання яких певним чином скорочує ви-
явлений розрив у цьому напрямку. По-перше, складно встановити
оптимальну кількість виконуваних практичних завдань на підтве-
рдження дії добре усвідомлених положень кадрової теорії, що до-
зволяє отримати стійкі навички їх практичного впровадження. При
цьому встановлена оцінка не завжди надає відчуття впевненості у
вірно обраному шляху вирішення проблеми. По-друге, доволі про-
блематичним є підбір практичних завдань щодо їх якості та склад-
ності для формування у групи потрібних вмінь та навичок. Не
завжди одразу виявляється можливим підібрати склад практичних
завдань адекватних можливостям тієї чи іншої академічної групи.
Іноді за своїми навчальними параметрами обраний склад практич-
них завдань не у повній мірі дозволяє розкрити значні можливості
закладені в теорії управління персоналом та без зайвих ускладнень
досягти глибокого розуміння суті тієї чи іншої кадрової проблеми
в ході її вирішення.
Добре опрацюванні та усвідомлені постулати теоретичної
складової дисципліни підтверджені відповідною оцінкою нада-
ють підстави стверджувати про відносно вільне володіння теорі-
єю предмету однак вони складають лише частину фахових ком-
петенцій. Решта навчальних зусиль повинна бути спрямована на
здобуття вмінь й навичок використати теоретичні положення на
практиці та добре оволодіти відповідними прийомами стійкого їх
застосування у своїй роботі.
Між тим глибоке усвідомлення повного змісту дисципліни
управління персоналом, підкріплене високими оціночними пока-
зниками, потребує не тільки індивідуального теоретичного осми-
слення та практичного опрацювання. Практика навчання вказала
на необхідність впровадження більш ефективних - колективних
форм опрацювання навчального матеріалу та набуття відповід-
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них компетенцій яким є робота в тимчасово створеній творчій
групі. Оволодіння навиками праці в команді є також важливою
складовою набуття фахових компетенцій.
Послідовно-порційна форма сприйняття та засвоєння матеріалу
навчального комплексу викликана традиційним підходом до органі-
зації навчання та передбачає певне нав’язуванням як переліку тем
так і способів роботи над ними. Іноді корисним стає деяке тематич-
не «забігання» наперед з викликом певного інтересу при навчанні
до опрацювання матеріалу проміжних тем. Такий підхід, як показує
практика, здатний серйозно зацікавити працюючих у пошуку най-
більш раціональних способів розв’язання поставлених завдань. За
сучасних умов дуже важливим є застосування методів, що здатні
максимально наблизити навчання до відчуття реальності функціо-
нування в конкурентному середовищі. Студент повинен у повній
мірі відчувати власну відповідальність за недоліки та прорахунки
викликані недостатком часу відведеним на вивчення даного пред-
мету та поверхове сприйняття матеріалу. При оцінюванні важливо
зважувати на це та час від часу повертатись до зазначених моментів
та вказувати на реальні наслідки недоробок у даній галузі. Прикла-
дом може слугувати вияв допущених розробником прорахунків не-
достатнього обґрунтування вибору кадрової стратегії підприємства,
що обертаються для нього суттєвими збитками.
Слід також мати на увазі, що не завжди навіть чітко структу-
рований та добре викладений навчальний матеріал гарантує його
повноцінне сприйняття та засвоєння. Важливими стають такі фа-
ктори як вірно обрана модель організації процесу навчання пев-
ної академічної групи та бажання й налаштованість студентів
отримати спеціалізовані компетенції з даного предмету зокрема.
Отже засвоєння певного розділу навчальної дисципліни як мате-
ріалу курсу в цілому повинно оцінюватись поетапно з виявлен-
ням кожного разу глибини його засвоєння.
В ході навчання обов’язкову увагу слід приділяти розбудові
саме тих складових, що забезпечують послідовність поетапного
оцінювання рівня засвоєння змісту навчальних джерел. Основ-
ними з них є: чітко встановлені та добре окреслені цілі опрацю-
вання кожного із розділів курсу та комбіновані форми організації
роботи над змістом кожного з них, незважаючи на аудиторне або
поза аудиторне їх використання.
Результати індивідуального опрацювання студентами даної ди-
сципліни у вигляді бальної оцінки повинна бути у максимально
короткий термін доведена до їх відома для внесення певних корек-
тивів в роботу над курсом. Ґрунтовна розбудова обох зазначених
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складових у певному сполученні надає більшої впевненості студе-
нту в оволодінні певним набором фахових компетенцій (основні з
них сформульовані робочою програмою курсу ). Решта компетен-
цій набувається та відпрацьовується в ході виконання ним інших в
частині важливості завдань, що мають підпорядковане значення.
Важливим фактором сприяння підвищенню ефективності отри-
мання компетенцій визнано також порядок надання навчальних
завдань та обов’язковість контролю своєчасності й якості індиві-
дуального виконання нормативних та вибіркових завдань.
При розбудові цього фактору слід пам’ятати, що в узагальне-
ному вигляді навчальна дисципліна управління персоналом умо-
вно поділяють на теоретико-методологічну та організаційно-тех-
нологічну складові. Кожна із них відтінює різні по характеру та
змісту але спільні у своїй навчальній спрямованості сторони єди-
ного навчального курсу які представлені різноманітними компе-
тенціями. На оволодіння ними спрямовані всі завдання, що чітко
сформульовані курсом. Тому особливістю організації вивчення
матеріалів дисципліни є формування такого процесу оцінювання
яке б надало об’єктивну оцінку індивідуальної роботи студента
протягом певного навчального терміну виражену у балах, що до-
стовірно та неупереджено могла підтвердити його сумлінне став-
лення до вивчення дисципліни та досягнутий рівень оволодін-
ня нею.
Бенівська І. В., асистент кафедри маркетингу
МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС
ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МАРКЕТИНГ»
Одним із головних завдань вищої освіти є трансформація ме-
тодів навчання з метою забезпечення якості підготовки фахівців
відповідно до міжнародних вимог. Позиції Болонської декларації
(Італія, 19 червня 1999 р.) передбачають орієнтацію рівня знань
випускників на їх корисне використання в усій Європі.
Вивчання економічних дисциплін пов’язано з необхідністю
засвоєння великого обсягу теоретичних знань, їх осмисленням у
напрямі можливості самостійного застосування на практиці.
До основних чинників, що блокують традиційні дидактичні зу-
силля досягнення якості навчання у ВНЗ, можна віднести малий об-
